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1.  Distinción profesional en Administración Pública Territorial 
 en las áreas de gestión del Estado 
permanentemente entrenados, profesionalizados, protegidos de las 
aparato estatal. 
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vinculación en sentido estricto a procesos de desarrollo intelectual e investigativo. 
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2.  Identificación de las problemáticas del Estado 
 y el papel del administrador público territorial
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Calificaciones y 
profesionales
Adquirir o reactualizar 
las calificaciones de 




Dominar los saberes 
complementarios 
necesarios para ejercicio 
de una actividad























Integrarse en un sector 
temático y/o en una 
dinámica territorial para 
confeccionar productos 




Desarrollar reflejos de 
observación previos 
(vigilancia tecnológica) 
y posteriores (vigilancia 
estratégica, análisis 
del mercado...) que 
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directamente inspirados de las tesis weberianas sobre las características 
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PRINCIPIOS BÁSICOS DEL NUEVO PARADIGMA DEL CONOCIMIENTO
Sujeto o tema Lógica del conocimiento
1. Colaboradores
2. Origen del poder del cargo
3. Forma de relacionarse
4. Forma de gestión de personal
5. Conflictos potenciales
6. Principal función del cargo
7. Información
8. Producción
9. Flojo de información
10. Principal forma de los 
beneficios
11. Frenos a la producción
12. Relaciones con los usuarios
13. Conocimiento
14. Objetivo de formación
15. Selección del personal





Gestión por competencias y de los talentos
Trabajadores con conocimientos contra los que 
toman las decisiones
Ayudar a los colaboradores
Instrumentos de comunicación, difusión y 
ordenamiento basado en las necesidades de los 
“clientes”
Especialistas en conocimiento que transforman 
estos conocimientos en estructuras inmateriales
Redes  informales
Inmaterial (conocimientos, ideas nuevas, clientes 
nuevos, I&D)
Tiempo y conocimientos para producir nuevas 
capacidades
Estructuras inmateriales inducida a través de redes
Interactiva por medio de redes
Principal inquietud de la organización
Formar competencias medulares de la organización 
e individuales pare generar activos nuevos
Basado en las competencias o saber hacer de cada uno
Se fija por los activos intangibles
Rendimientos crecientes y decrecientes al mismo tiempo 
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destinados al fomento de una cultura de lo público, atemperada a las 
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Actores locales
Responsables de proyecto
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3.  La sustentación académica, intelectual y metodológica 
 en la formación profesional del administrador público territorial
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entre otras manifestaciones, en los cuestionamientos a los sistemas 
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Conclusiones
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La actividad docente se convierte en el principal ejercicio de evidencia para 
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